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Erros (Observações - MEE)
PIBExportaçõesInvestimentoDados Trimestrais de 
1978 Q1 a 2004 Q4 
FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
no
XV CONGRESSO ANUAL
SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTATÍSTICA
19 a 21 Agosto 2007    ISCTE, Lisboa 
(testada para 12  trimestres)
Observações / MEE / AR(4)
Observações / MEE / ARMA(2,2)
Observações / MEE / ARMA(1,1)
PIBExportaçõesInvestimentoDados Trimestrais de 
1978 Q1 a 2004 Q4 
2,8558447550,1084213051,990503124Obs. - AR(4) por Obs. - MEE
3,1235962110,3860077322,007601976Obs. - ARMA(2,2) por Obs. - MEE
3,4571303710,1058392232,594484588Obs. - ARMA(1,1) por Obs. - MEE
PIBExportaçõesInvestimentoRácio dos Erros Quadráticos 
Médios nos 12 trimestres de 
previsão
Previsão com Filtro de Kalman
Nota: Os valores iniciais em todos os  MEE para a variância do estado, Ф1 e Ф2 foram adoptados de Jin Kim Chang e Charles R. Nelson. State-Space Models with regime Switching. MIT Press, 1999, p. 40.


















































































































































































































































































































































































































Resposta do Filtro de Kalman - Erro (Observações - MEE )
nº da Observação
E
rr
o
s
Observações
MEE
Ciclo
